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表1:政治の客体への支持の度合いと傾向
Level and trend for 
advanced industrial states 
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Declining Moderate Institutions 
(parliament， courts， 
civil service， police) 












(e.g.， satisfaction with 
the way democracy works) 
Most 
specific 
Source: Adapted from P. Norris， Crilical Citizens (New York: Oxford 
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一政党別獲得議席数、州別一
Nt1d PEI NS NB Que Ont Man Sask Alta BC 準ナ1'
自由党 7 4 11 9 19 98 12 5 4 6 2 177 
保守党 I 1 2 
NDP 1 5 2 1 9 
改革党 1 l 4 22 24 52 
BQ 54 54 
f也 1 1 
7 4 1 10 75 99 14 14 26 32 3 295 
表 3: 1993年連邦総選挙結果
一政党別獲得議席数、州別ー
Nt1d PEI NS NB Que Ont Man Sask Alta BC 準ナトi 計
自由党 4 4 3 26 101 6 1 2 6 2 155 
保守党 3 5 5 戸d 1 1 20 
NDP 6 2 4 5 3 21 
改革党 ‘つJ 8 24 25 60 
BQ 44 44 
f也 1 




Nt1d PEI NS NB Que Ont 恥lan Sask Alta BC 準州 言1-
自由党 d 戸 4 4 6 36 100 5 2 2 5 3 172 
保守党 2 4 3 1 1 1 12 
NDP 3 1 1 4 2 2 13 
Allianc巴 2 4 10 23 27 66 
BQ 38 38 
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